充分发挥道德自律在和谐社会构建中的作用 by 卫荣凡























础工程 , 对弘扬民族精神和时代精神 , 形成良好的社
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展 , 社会生活发生了重大的变化 , 出现了经济成分和
经济利益的多样化 , 社会组织和社会生活方式的多













现实社会中 , 那些道德自律差的群体、个人 , 为了各
自的利益 , 不是通过诚实的劳动和正当的途径 , 而是
通过各种不正当的手段或途径去获取各自的利益 ,
不惜损害他人和社会的利益 , 这就扰乱了社会的经













治、经济关系 , 这里有个体与群体、个体与个体 , 群体










利益照顾好; 另一方面 , 也要高度重视增强不同群体
和个体维护这种利益分配关系正当性、公正性的道
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德自律性 , 特别是高收入群体和个体要按规定积极
缴税, 为国家和社会做出应有的贡献 , 而不能偷税骗








况下, 如何正确理解和服从这一分配制度 , 必须要有
道德自律的意识来支撑。对于当今的分配制度, 一方
面, 要尊重和承认不同利益主体的存在 , 允许不同利








这些保障落到实处 , 发挥其应有的效力。这样 , 就能
够进一步调动人们的积极性、主动性和创造性 , 激发
和谐社会的活力 , 进一步解放和发展生产力 , 不断地
为和谐社会的构建创造雄厚的物资基础。
( 三) 道德自律对培育和谐精神的作用
和 谐 精 神 是 和 谐 社 会 核 心 价 值 体 系 的 重 要 内
容, 对和谐社会的建构具有强大的凝聚和整合作用。
























重 , 信奉、实践和坚持和谐精神 , 按照和谐精神的要
求去处理和谐社会构建进程中的复杂的各种关系和
矛盾, 去维护和发展和谐社会构建中的良好局面 , 实
现和谐精神。
总之 , 道德自律在和谐社会的构建进程中具有
多方面的价值 , 除了以上所述之外 , 对增强社会活
力、塑造和谐人格、提高公民的思想道德素质、建立
和谐的社会秩序等方面都具有极其重要的作用和价
值。因此 , 应当切实加强公民道德建设 , 开展行之有
效的道德教育 , 营造良好的社会环境和氛围 , 以帮助
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